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CONFERIREA TITLULUI ONORIFIC 
DOCTOR HONORIS CAUSA
_______________________________________
Printre frumoasele tradiţii seculare ale învăţă-
mântului universitar mondial se distinge, în mod 
special, ritualul de conferire a titlului onorifi c Doctor 
Honoris Causa, acordat celor mai remarcabile perso-
nalităţi de nivel naţional şi internaţional în semn de 
profundă recunoştinţă şi înaltă apreciere a meritelor 
deosebite şi a contribuţiei lor substanţiale la prospe-
rarea omenirii. 
Pe parcursul anilor, Universitatea noastră a acor-
dat asemenea distincţii unei pleiade de personalităţi 
marcante din mai multe ţări ale lumii.
Astfel, şedinţa festivă din 25 mai 2012 a fost 
consacrată  decernării titlului onorifi c Doctor Hono-
ris Causa doamnei Norina Consuela Forna, profe-
sor universitar, decan al  Facultăţii Medicină Dentară 
a Universităţii de Medicină şi Farmacie Gr. T. Popa, 
Iaşi, România. 
Doamna profesor Norina Forna este o personali-
tate neordinară. Prin calităţile sale de ilustru savant, 
talentat pedagog şi educator, virtuos specialist-sto-
matolog şi înţelept manager al ocrotirii sănătăţii şi 
învăţământului superior medical şi farmaceutic, dna 
profesor a câştigat respectul colegilor, discipolilor, 
pacienţilor, încrederea organelor de conducere ale 
Universităţii şi Ministerului Sănătăţii din România, 
care au desemnat-o mereu în funcţii responsabile. 
Domnia Sa este bine cunoscută şi înalt apreciată 
nu numai în România şi Republica Moldova, ci şi în 
multe alte ţări.
A absolvit cu excelenţă Facultatea Stomatologie 
(în 1985) şi Facultatea Medicină Generală (în 2001) 
ale Universităţii de Medicină şi Farmacie Gr.T. Popa 
din Iaşi, România. 
Ulterior a urmat succesiv pregătirea profesională 
postuniversitară în calitate de: medic primar în Sto-
matologie generală; medic primar în Chirurgia oro-
maxilo-facială şi medic-generalist.
După care a efectuat:
supraspecializări în Chirurgie orală, Protetică şi - 
Implantologie Dentară Orală în Paris, Franţa;
studii complementare în Termografi e reglatorie - 
computerizată;  
masteratul în Protezare compozită în edentaţia - 
parţială întinsă şi
masteratul în Implanto-protetică. - 
Concomitent, doamna Norina Forna a acumulat 
cunoştinţe şi aptitudini în domeniul managementului 
în cadrul:
Programului de perfecţionare – Manager Pro-- 
iect (2011);
Stagiului de instruire cu genericul - Sisteme de 
Management al Calităţii. Concepţie, principii, aplica-
re, responsabilităţi ale top-managementului (2010);
Şcolii postuniversitare de Management – Mar-- 
keting SCOP 2M;
Cursului-  Evaluator de competenţe profesiona-
le;
Cursului - Managementul instituţiilor publice ş.a.
Insistenţa cu care dna Norina Forna, pe tot par-
cursul anilor de studii, a descifrat misterele medicinei 
şi managementului i-au pus în evidenţă tenacitatea 
în atingerea scopului, spiritul de observaţie, curiozi-
tatea, setea de cunoştinţe, aptitudinile analitice şi de 
evaluare critică a rezultatelor studiilor şi cercetărilor 
sale – calităţi care i-au asigurat succesele ulterioare.
Cariera profesională universitară a dnei profesor 
s-a desfăşurat ascendent de la asistent universitar, şef 
lucrări, conferenţiar universitar, până la profesor la 
disciplina Clinica şi terapia edentaţiei parţiale întin-
se al Universităţii de Medicină şi Farmacie Gr.T. Popa 
din Iaşi, poziţie deţinută din 2002 până în prezent. 
Concomitent, pe parcursul anilor a activat în 
funcţii administrative responsabile de:
• medic-şef, ulterior director al Policlinicii Sto-
matologice nr. 1, Iaşi (1996 -1999);
• vicepreşedinte al Colegiului Medicilor-Den-
tişti, Iaşi (2003 – 2011);
• membră a Comisiei de specialităţi medico-den-
tare a MS (2006); Comisiilor de specialitate pentru 
confi rmarea titlului de dr. în medicină şi a calităţii 
(2006); Comisiei de Etică şi Deontologie Medicală; 
Comisiei de specialitate din cadrul Comisiei de Disci-
plină a Colegiului Medicilor-Dentişti din Iaşi (2006); 
Comisiei de studii şi strategii de dezvoltare; Comisiei 
Superioare de Disciplină a Colegiului Medicilor Den-
tişti din România (2006); 
expert AUF (2011);- 
ambasador pentru România al Asociaţiei Den-- 
tare Europene pentru Educaţie (2008);
ambasador al Confederaţiei Decanilor de origi-- 
ne total sau parţial franceză (2008);
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membru al Consiliului Societăţii Balcanice de - 
Stomatologie (2009) şi altele.
Pe lângă activitatea clinică, instructiv-metodică, 
educaţională şi managerială, marcată de o ţinută aca-
demică de excepţie, doamna Norina Forna a desfăşu-
rat şi o amplă activitate ştiinţifi că. 
Investigând în domeniu, în 1997 a susţinut public 
teza de doctorat cu tema: Exigenţe biologice, biome-
canice şi clinice în implantul dentar.
A publicat în ţară şi peste hotare peste 380 de lu-
crări de o certă valoare ştiinţifi că, inclusiv 14 articole 
publicate în reviste cotate ISI, 27 – în reviste indexate 
Medlain şi în baze de date internaţionale, 4 tratate, 
5 manuale, 7 monografi i. Este autor a 3 brevete de 
invenţie şi 12 mărci protejate OSIM. 
Sub îndrumarea responsabilă şi înţeleaptă a dnei 
profesor au fost susţinute 19 teze de doctor în medici-
nă, inclusiv 2 cu distincţia Cum Lauda.
Printre cele mai importante realizări ale dnei No-
rina Forna menţionăm:
crearea Disciplinei de Proteze maxilo-faci-- 
ale în cadrul Facultăţii Medicină Dentară şi crearea 
unui astfel de centru în cadrul unui grant de cercetare, 
unic în Moldova de peste Prut, care asigură protejarea 
pacienţilor de chirurgie maxilo-facială fără efectul de 
mutilare;
introducerea-  în învăţământul medical româ-
nesc a conceptului de periointegrare;
implementarea pentru prima dată-  a con-
ceptului  integrativ: pregătire teoretică – tehnician 
dentar – asistenţă medicală – în curricula Facultăţii 
Medicină Dentară, Iaşi, şi în România;
introducerea-  conceptului de diagnostic şi te-
rapie minim invazivă;
introducerea- , pentru prima dată, la nivel na-
ţional a screeningului populaţional în ce priveşte 
statusul oral în acord cu starea generală, în vede-
rea instituirii unui program naţional de profi laxie ce 
vizează adultul;
implementarea- , în premieră naţională, în baza 
clinică de învăţământ a unui sistem informatic de 
clinică;
racordarea studenţilor- -stomatologi ieşeni la 
circuitul european prin intermediul metodelor mo-
derne de transmitere a informaţiei, bazate pe legătura 
video şi audio, demonstraţii clinice de înaltă perfor-
manţă, proiecte de  telemedicină;
procurarea a 2 unităţi-  de simulare, crearea a 3 
cabinete de reabilitare implanto-protetică, chirurgie 
dento-alveolară  şi chirurgie dento-parodontală;
alocarea a 3 laboratoare-  pentru pregătirea 
lucrărilor de diplomă, obţinute prin competiţie naţi-
onală;
introducerea- , prin intermediul proiectelor eu-
ropene, a simulării asistate pe calculator, a metode-
lor moderne de învăţare de tip bibliotecă virtuală şi 
multe, multe altele.
Pentru merite deosebite în activitatea sa multila-
terală prodigioasă, dna profesor Norina Forna a fost 
decorată cu mai multe distincţii, printre care:
Ordinul şi Medalia-  Meritul pentru Învăţământ 
(2004) în grad de cavaler, acordat de Preşedintele Ro-
mâniei, Ion Iliescu;
Diplomă de onoare-  pentru merite deosebite în 
domeniul Implantologiei orale (2005);
Titlul - de Diplomat al Societăţii Române de Im-
plantologie Orală şi Biomateriale (2006);
Diplomă de Excelenţă-  pentru promovarea pe 
plan mondial a Implantologiei Orale;
Acordarea titlului-  de Profesor Onorifi c, al 
Cursului Internaţional în chirurgie  oro-maxilo-faci-
ală  (2003-2006);
Includerea bibliografi că-  în enciclopedia per-
sonalităţilor Hu iz Hu – 3 ediţii;
Premiul-  Academiei Române Iuliu Haţieganu 
pentru Tratatul de protetică Dentară (2010);
Premiul-  pentru Manifestări ştiinţifi ce interdis-
ciplinare (2010);
Premiul-  de Excelenţă în Cercetarea Ştiinţifi că 
pentru Protetică Dentară (2011) şi multe altele. 
A fost aleasă în calitate de membru al: Consiliului 
Director al Academiei Americane de Educaţie Denta-
ră (2011); Academiei Naţionale de Chirurgie Dentară, 
Franţa (2010); Academiei Americane de Implantolo-
gie; Colegiului Regal de Chirurgie din Anglia ş.a.
Este bine cunoscut şi înalt apreciat aportul doam-
nei Norina Forna la stabilirea, dezvoltarea şi consoli-
darea relaţiilor de cooperare între Facultăţile Medici-
nă Dentară din Iaşi şi Stomatologie din Chişinău. 
De comun cu prof. Valeriu Burlacu şi mult re-
gretatul prof. Ilarion Postolachi de la Universitatea 
USMF Nicolae Testemiţanu, Domnia Sa a fost printre 
primii care au iniţiat şi stabilit relaţiile de prietenie şi 
colaborare între facultăţi. 
Din iniţiativa doamnei profesor, împreuna cu de-
canul facultăţii, prof. Pavel Godoroja, a fost organi-
zat  Primul Congres de Medicina Dentară Iaşi-Chişi-
nău şi Chişinău-Iaşi, care deja a devenit o frumoasă 
tradiţie.
Cu aportul domniei sale, decanul Facultăţii Sto-
matologie a Universităţii noastre a  fost primit în 
Consorţiul decanilor facultăţilor de  stomatologie al 
ţărilor Balcanice. 
Facultatea este invitată ca participant la şedinţele 
Congresului de Reabilitare orală şi ale Asociaţiei den-
tare române pentru educaţie.
Cadrele ştiinţifi ce ale Facultăţii Medicină Denta-
ră din Iaşi participă cu regularitate la lucrările Con-
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siliului ştiinţifi c specializat 14.00.21 Stomatologie, 
ad-hoc, în calitate de membri şi referenţi ofi ciali, şi 
viceversa – colaboratorii catedrelor USMF Nicolae 
Testemiţanu – la examinarea şi susţinerea tezelor de 
doctorat în Iaşi.
Doamna Norina Forna a contribuit esenţial la per-
fectarea programei analitice în stomatologie, a donat 
în biblioteca noastră universitară 200 de exemplare 
de carte pentru studenţi şi rezidenţi şi multe altele.
Domnia Sa, de comun cu colegii de echipă, este 
disponibilă să susţină şi să contribuie la realizarea 
şi extinderea planurilor de perspectivă în domeniile 
instruirii, schimbului de profesori şi studenţi, cerce-
tărilor comune şi altor proiecte în domeniul Stomato-
logiei şi nu numai, lucru pentru care exprimăm toată 
gratitudinea şi sincerele noastre mulţumiri.                        
 Considerăm că prin activitatea sa naţională şi in-
ternaţională, prin aportul considerabil în stabilirea şi 
promovarea relaţiilor de colaborare ale Universităţii 
noastre cu Universitatea şi Facultatea Medicină Den-
tară din Iaşi, doamna Norina Forna merită pe deplin 
titlul onorifi c Doctor Honoris Causa al Universităţii 
de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu 
din Republica Moldova. 
Primiţi, Doamnă profesor Norina Forna, since-
rele noastre felicitări. Dorim ca şi colaborarea noas-
tră pe viitor să fi e în ascensiune în numele sănătăţii 
popoarelor noastre, progresului omenirii, în numele 
viitorului. 
Rezumat
Articolul este consacrat conferirii titlului on-
orifi c Doctor Honoris Causa doamnei Norina Con-
suela Forna, profesor universitar, decan al  Facultăţii 
Medicină Dentară a Universităţii de Medicină şi Far-
macie Gr. T. Popa, Iaşi, România. 
Summary
The article is devoted to awarding honorary title 
of Doctor Honoris Causa to Mrs. Norina Forna Con-
suela, Professor, Dean of the Faculty of Dentistry of 
the University of Medicine and Pharmacy Gr. T. Popa 
Iasi, Romania.
Резюме
Статья посвящена присуждению почëтного 
звания Doctor Honoris Causa госпоже Норинe 
Форна Консуэла, профессор, декан Факультета 
Стоматологии Университета Медицины и Фарма-
ции Gr. Т. Popa, Яссы, Румыния.
Ion Ababii, dr. hab. în medicină, 
profesor, academician,
rector al USMF Nicolae Testemiţanu
